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HUBUNGAN INTENSITAS MENONTON TELEVISI DENGAN 
PRESTASI  BELAJAR SISWA KELAS V DI SD MUHAMMADIYAH 
PROGRAM KHUSUS SURAKARTA 
Oleh :  




Televisi merupakan salah satu teknologi yang memiliki pengaruh besar 
diberbagai kalangan, salah satunya anak usia sekolah. Televisi  mempunyai 
dampak positif dan negative. Dampak negatif yang ditimbulkan dari  menonton 
televisi adalah berkurangnya jam tidur anak maupun frekuensi terbangun pada 
tidur malam. Dampak positif dari menonton televisi adalah mengambil manfaat 
berupa pengetahuan dari televisi sehingga mempengaruhi prestasi belajar siswa. 
Tujuan penelitian adalah mengetahui ada tidaknya hubungan intensitas menonton 
televisi  dengan prestasi belajar siswa Kelas V di SD Muhammadiyah Program 
Khusus Surakarta. Jenis penelitian adalah deskriprif kuantitatif dengan pendekatan 
cross sectional. Jumlah responden penelitian sebanyak 53 siswa dengan teknik 
pengambilan sampel menggunakan total sampling. Instrument penelitian 
menggunakan kuesioner. Uji  hipotesis penelitian menggunakan chi square test. 
Hasil penelitian intensitas menonton televisi menunjukkan  menunjukkan  19 
siswa menonton televisi selama < 2 jam, 17 siswa menonton televisi 2 - < 3 jam 
dan  17 siswa menonton televisi selama ≥ 3 jam. Hasil prestasi belajar 
menunjukkan  37 resoponden mempunyai prestasi belajar baik, dan 16 responden 
mempunyai prestasi belajar kurang baik. Hasil uji chi Square diperoleh nilai nilai 
x2 sebesar 9,752 dengan signifikansi p = 0,008 (p<0,05). Hasil uji tersebut  dapat 
disimpulkan terdapat hubungan intensitas menonton televisi dengan prestasi  
belajar siswa kelas V di SD Muhammadiyah Program Khusus Surakarta. 
 












Intensity Relation to Watch Television with Learning Student Achievement 
in Class V SD Muhammadiyah of Surakarta Special Program 
By :  




Television is one technology that has great influence in many circles, one school-
age children. Television have a positive and negative impacts. Negative Impact 
resulting from the reduced hours of watching television is a child's bedroom and 
woke up on the frequency of sleep a night. Positive impact of television viewing 
is taking advantage of the knowledge of the television thus affecting the learning 
achievement student. The objective is relationship Knowing the intensity of 
watching television with a Class V student achievement in elementary school 
Muhammadiyah Special Programs Surakarta. The kind of research was  
descriptive quantitative research is a cross sectional approach. Sample were 53 
students with  taking sampling with total sampling. Instrument research  was 
using questionnaires. Test hypotheses using chi square test. The results indicate t 
intensity of watching television shows 19 students watch television for  <2 hours, 
17 students watch television 2 - <3 hours and 17 students to watch television for ≥ 
3 hours. The results showed 37 respondent learning achievement have good 
learning achievement, and 16 respondents had a poor learning achievement. Chi 
Square test results obtained x2 values of 9.752 with a significance of p = 0.008 (p 
<0.05). The test results we can conclude there is a relationship with the intensity 
of watching television V-class student achievement in elementary school 
Muhammadiyah Surakarta Special Programs. 
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